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Wertee Genosse hrkics I
tyrldsslicb. d€L,qfanlrfurter Bu.ch-nesge hatte icb. €in€ Unter-
. 
balitung n:it lr. '& o 1f f, den Yertr€ter der laterbook l,td.,
london. Diese" ausFerte, da8 ev€ntuell l l lterosse bestahe,
die englischen Fechbe an ftleen Herk
"Tbonas i[anb." - 2 ]issays
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B€lsred-l}O. 2.V.en.5 Lq,4tzu- YoL/tsV
trIiir freundlich€r GriiBen
GMBi{
zu errerben und anl6ss!.1ch des 80. Geburtataa€s des Dichters
eine englische 
"ru6gabe herau szubringF n.
leh habe heuter $ri e absebriftlisir a4liegeDd, en Interbooft
gescbrieben und del ! irna eln l€seer.enplar iibersarldt.
31tt€, teilen Sie u.ns nit, ob Sie selbst di€se Velband lurgen
fiihren wollell, oder: ob S1e uns ernachtigen, eilr lnterbook
zu \rerhaad eln u11d vertragllch€ Vereinbaru.Dgen iiber die eDg-
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Sehr goehTbe ]16rxen t
. 
wix trehnea B€s.ug auf dle '{tatesbaltudgir d1e der lht€3leioblet'
aalseslieh det Fran!firrtor Bacbmess€ alt Boltll Dr. O' wolff
{b'gr il6! ev6Bttre116D Is6lt d€r €tgLi scbo]3 &oclrtd aa den
Setk voD Plofessor Geor6 f, u k 6 c 6
"Thodas yarn!,- ? EdSyq
€lp r€l€eaenpr?E
uit Yorziialtc her Eocbachtulg
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